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K İM İL E N
Lûtfullah Sururi
KAYBETTİĞİMİZ SANATÇI :
Lûtfullah
Sururi
Türk Operetine uzun yıllar emek ve- 
ven Operet Tenoru ve tiyatro idarecisi 
Lûtfullah Sururi, 63 yaşında olduğu 
halde bağırsak düğümlenmesi sonucu 
kan zehirlenmesinden kurtarılamıyarak 
13 Aralık çarşamba günü saat 9.00 da 
Teşvikiye Sağlık Yurdunda hayata 
gözlerini yummuştur.
Sanatkâr bir aileye mensup bulunan 
Lûtfullah Sururi meşhur sahne san’at- 
kârı Gülriz Sururi’nin babası, yine İs­
tanbul Tiyatrosunun kıymetli sanatkâr­
larından Celâl Sururi’nin ve piyes mü­
tercimi Yusuf Sururi’nin kardeşi Ali 
Sururi’nin de ağabeyidir. Eski Şura’yı 
Devlet (Danıştay) reislerinden Nazif 
Sururi’nin oğlu olan Lûtfullah o zaman­
ki adı ile Ticareti Bahriye Mektebi Ali­
sinin son sınıfını, sırf san’at hayatına 
atılmak için terketmiş ve ilk olarak 
Muhlis Sabahattin’in operet trupuna 
katılarak jön rollerine çıkmıştır.
Güzel bir tenor sese malik olduğu 
için kısa zamanda yıldızı parlayan 
Lûtfullah, bundan sonra kendi adına 
tiyatrolar kurarak çalışmaya başla­
mıştır. Bu arada meslek arkadaşların­
dan, yine devrinin operet yıldızı Suzan 
ile evlenmiş, bir kızları (Gülriz) dünya­
ya gelmiştir.
Bundan sonra sırasiyle Süreyya 
Operetini ve Halk Operetini kurup ü- 
nünü bütün memelekete duyuran Lût­
fullah Sururi, karısının vefatı üzerine 
sahneyi terkedip Tiyatro idareciliğine 
başlamıştır. Vefatından evvelki son işi, 
kardeşlerinin de hissedar oldukları İs­
tanbul Tiyatrosunun idareciliğidir.
Uzun yıllar bekâr yaşayan Lûtfullah 
kızını yetiştirdikten sonra, eski Vali­
lerden ve Atatürk’ün mesai arkadaş­
larından Kâzım Dirik’in kızı Şükran 
Dirik ile evlenmiştir.
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Sadettin IŞIK
B en, «sanat» m da irsi olduğunu iddia ediyorum. Evet, sanat da irsi olan hasletleri arasındadır.
Lütfen iddiama dudak büküp geçmeyiniz. Sîzlerle «Sururid ailesinin 
fertlerini tek tek incelediğimizde bunun benden çok savunucusu olacağımz 
muhakkaktır.
Gelin, önce en büyüklerini ele alalım. Yusuf Sururi’yi... Sururı’lerin 
ağabeyi Yusuf Sururi sahnelerde oynanan eserlerin pek çoğunun yazan. 
Evet, Yusuf Sururi başarılı bir tiyatro yazarıdır. İşlek ifadesi, halk psi­
kolojisini iyice bilmesi, onun tiyatromuza güzel eserler vermesini sağla­
maktadır. ..
Ya mimikleri ile hayranlarını kırıp geçiren Celâl Sururi... Türk Ti' 
yatrosunun en sevilen komedyenlerinden biri olan Celâl Sururi ilerleyen 
yaşma rağmen halâ halkın sevgilisi olmakta devam ediyor...
Sıra Lûfullah Sururi’de ama, onu atlayıp, kızından ve damadından 
bahsedeceğim. Gülriz Sururi ve Engin Cezzar. Bu birbirine pek çok yakı­
şan iki genç ve değerli sanatkâr, sanat yönünden de başarı yolunda bir- 
birleriyle yarış edercesine derliyorlar.
Geçen yıların unutulmaz Hamlet’i Engin Cezzar’la güzel gözlü eşi 
Sururi’lerden Gülriz tiyatrolarında bize Türk sahnesinin en güzel örnekle­
rinden vermektedirler.
Durun bitmedi... SururiTerden, kardeşlerin en küçüğü Ali de var, Ali 
ve eşi Alev Sururi... Sahnelerin yakışıklı jönü Ali ve İstanbul Tiyatrosu­
nun başarılı yıldızlarından Alev de Sururi’lerin listesine dahil...
Peki, Lûtfullah Sururi’yi neden atladın diyeceksiniz. Söyleyeyim; Onu 
iyice anlatmak istiyorum da ondan... Sururi’lerin sahnede en eskderinden 
olan Lûtfullah Sururi geçen gün ansızın aramızdan çekilip gitti». Bütün Türk 
Tiyatrosunu derin bir mateme boğdu.
«Çağdaş» ı en güzel oynayan, devrinin en yakışıklı tiyatro sanatkârı 
olan Lûtfullah Sururi, sahneden uzak olmasına rağmen son nefesine kadar 
Tiyatroya hizmetten bir anbile geri kalmamıştı.
İstanbul Tiyatrosunun sorumlu yönetmeni olan Lûtfullah Sururi 
modern bir tiyatro anlayışı ile eserlerin seçilmesinde de sanatçılara bü­
yük yardımcı oluyordu. Onu ölümünden iki gün evvel görmüştüm. Her 
zamanki gibi mütevekkil bir edâ içinde sanki ölümü bekliyor gibiydi. Hali 
bana çok dokunmuştu.
— Neden sahneye çıkmıyorsunuz?
Sorumuzu :
— Sahnede o kadar çok Sururi var ki bir de ben katılmayayım...
Diye esprili bir şekilde cevaplandıran Lûtfullah Sururi Türk Tiyatro­
sunda büyük gelişmeler olduğunu kabul ediyor. Bu konuda :
— Elbette tiyatromuz iyiye ve ileriye gitmektedir. Her gün çoğalan ti­
yatro sayısı bunun en güzel örneği, değil midir?
Diyordu. İşte Sururi’ler. Bütün fertleri sanatkâr olan aile... Şimdi sora­
rım size san’at irsi değü midir?
Yukarıda sıraladığım Sururi’lerle, Sururi ailesinin tamamlandığını san- 
rdayın aziz okuyucular. Ali ve Alev Sururi’nin nur parçası gibi yavrucak­
ları, Çiğdem Sururi de var... Büyüyünce onu da Türk sahnesinin büyük 
bir sanatçısı olarak alkışlayacağız...
Lûtfullah Sururi’nin ölümü ile Türk operet sahnesinde bir perde kapan, 
dı. Yei kolay kolay doldurulamıyacaktır.
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